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1 関東 ・東海地域における9 月の地震活動 I




マグニチー ド (M) 4以上の地震は1個観測され，そ
の内3 個は深発地震だった。
月 日 時分 深さ ( M 震央地名
9/ 1 15:23 1 4.5 群馬県北部
9/ 3 17:21 5 4.4 福島県東方沖
9/11 298 4.9 愛知県北部
9/12 08:17 61 4.1 茨城県北部
9/13 17:53 385 4.1 遠州灘
9/17 04:04 50 4.0 八丈島東方
9/17 20:50 340 4.6 遠州灘
9/19 19:59 12 4.3 三宅島近海
9/20 20:11 16 4.7 福島県東方沖
9/26 20:45 73 4.9 千葉県中部
9/28 09:53 63 4.2 房総半島南東沖




や活発な地震活動が発生し，9 月1 日～ 25日 まで続き






















9 .30 10. 8 幾志 新吉 （先端解析技術研究部長）
第46回国際宇宙航行連盟年次会議及び自然災害軽減委員
会出席のため。 （ノ ルウ ェー）
10. 1 0.11  佐藤 篤司 （新庄雪氷防災研究支所主
任研究官）「雪氷研究の将来について」のワー ク シ ョッ
プ参加および研究打ち合わせのため。 （米国）
10. 7 10.14 真木 雅之 （気圏・水圏地球科学技術
研究部主任研究官）第27回 レー ダ気象学会において 「降
雪雲からの強風の形成過程について」の論文発表を行う
ため。 （米国）




10.16 10.21 諸星 敏ー （先端解析技術研究部主任
















J I C A 在外事務所本邦研修参加者
茨城県高等学校教育研究会地理部会員
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